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Se SBSrrilie, e n esta c i u á a i ) 
e n i a j i b r e r í a de M i n o n á 5 
! .'-ti '.f.> ' • U f ;.> , l ¡ t / , • 
,rs. a l mes l l e v a d o á casa de 
• Os '"u • • .11. 
Jos S^ i io res s u s c r i l o r e s , y g 
f u e r a f r a n c o , d e p o r t e . 
Los artículos comunicado* 
y los anuncios &c. re dirigi-
r á n á l a R e d a c c i ó n , f r a n c o s 
de porte. 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA <DE LEON. 
A . R T I C U L O D E O F I C I O . 
' N ú m . ^ 5 1 . . 
Gobierno político de la Provincia. 
Ilahie.ii<l(i regresada en, la (arde de ayer á esta cúpi-
tal el S r . I ) . José- l'erez Sanche:. Ge fe Superior político de 
la Provincia, que se hallaba usando de licencia del Go— 
tierno para el rcstfiblqcimicnta de sv salud, volverá á en-
cargarse del mando piilitico de.td» el dia de mañana , ce -
sando, yo en .consecuencia en el desempeño interino del es— 
firesado cargo. Lo. que hago saber á los habitantes de esta 
provincia para los efectos consiguientes. León a i de S e -
tiembre de 1841 >= Joaquín H . Izquierdo. 
• : n fitúm. 452. 
•.intendencia dé í a Provincia de Ltottt, . „: 
•'• ' E l Sr . Director general de Rentas Estancadas con f i -
cha 6 del t.orriente fné'ha comunicado la Úrdeh del SermO. 
S r . fíegente del Reihu <jue á la letra és cómo sigue: 
» E l E x c n i o . Sr ' . M i n i s t r o de H a c i e n d a c o n fecha 4 
d e l c o r r i e n t e ha c o m u n i c a d o ü la d i r e c c i ó n g e n e r a l de R e n -
tas y C o n t a d u r í a g e n e r a l de V a l o r e s l a o r d e n s i g u i e n t e : 
E n t e r a d o e l R e g e n t e d e l R e i n o d e l e s p e d i e n t e i n s ^ 
t r u i d o p a r a f a c i l i t a r e l a r r e d a m i e n t o de las i c n f a s d e l a 
S a l y P a p e l s e l l a d o , c o n f o r m e á l o dispuesto en la l e y de 
' i / Jde A g o s t o ú l t i m o , se ha s e r v i d o m a t i d a r , de a c u e r d o 
c o n e l Conse jo de S r e s . M i n i s t r o s , q u e Tcmila á V . S S . , 
c o m o de s u o r d e n l o c j e c u t b , los p l iegos de c o n d i c i o n e s 
a p r o b a d o s en 1.° de a c t u a l p a r a e l a r r e n d a m i e n t o p a r -
c i a l ó c o l e c t i v o de l a r e n t a de la S a l y c n l e c l i v o d e l P a -
p e l s e l l a d o , á fin de q u e d i s p o n g a n SS . su p r o n t a p u -
b l i c a c i ó n , h a c i e n d o p r e v i a m e n t e en e l p r i m e r o las a c l a -
r ac iones c o n v e n i e n t e s a l a r r e n d a m i e n t o c o l e c t i v o , p a r a 
que en e l caso de n o p r e s e n t a r s e s i m u l l á n c a m e n t e pro->-
posic iones á todos los d i s t r i t o s q u e se c s lnb l ece t i e n e l 
a r r e n d a m i e n t o p a r c i a l , y e l v a l o r de el las n o sea i g u a l 
<5 m a y o r a l p r e c i o d e l c o l e c t i v o ) se a p r u e b e la m a s v e n -
*ajo5a q u e se e jecute á este. 
Condiciones bajo las cuales se saca á pública subasta la ren-
ta de la sal en garantía de una anticipación de. .|5 mi-
llones de reales vrllnn y de la extinción de la deuda flo-
tante del Tesoro publico. 
i1-3 Se saca á p ú b l i c a l i c k a c i o n l a r e n t a de la sa l . 
É l a r r i e n d o s e r á p o r d i s l r i i o s y c o m p r e n d e r á l a f a b r í t a i 
c i o n , c o n d u c c i ó n y e x p e n d i c i o n de este a r t í c u l o en los 
m i s m o s t é r m i n o s y c o n igua l e s f a c u l t a d e s que l o e j e r c é 
l a H a c i e n d a p ú b l i c a , e n c ü y o l u g a r s e r á s u b r o g a d o é l 
a r r e n d a d o r ó a r r e n d a d o r e s q u e o b t u v i e r e n la a d j u d i -
c a c i ó n d e l r e m a t e ; p e r o d i v i d i d o e n c u a t r o d i s t r i t o s , $ 
sabe r : e l p r i m e r o c o m p u e s t o de las p r o v i n c i a s de A i i d S -
l u c i a y E x t r e m a d u r a ; e l segundo de las (¡jüe c o m p r é n d e l a 
a m b a s C a s t i l l a s ; e l t e r c e r o de las de C a t a l u ñ a c o n A r i -
gOfl y V a l e n c i a ; y e l c u a r t o de las de G a l i c i a y O v i e d o » , 
2. a L a d u r a c i ó n d e l a r r i e n d o s e r á de c i n c o a ñ o * í 
c o n t a r desde e l d i a q u e d e t e r m i n e e l G o b i e r n o a l a p r o -
b a r e l r e m a t e y s u a d j u d i c a c i ó n E l p r e c i o m í n i m o ett 
Cada u n o de d i c h o s c i n c o a ñ o s se fija e n 45 m i l l o n e s , á 
c u y a s u m a se a u m e n t a r á e l 10 p o r 100 c o m o p a r t e de 
j o s m a y o r e s Valores qUe se c a l c u l a n p o d r á n ob t e t i e r s e CH 
e l a r r i e n d o ) c o r r e s p o n d i e n d o de esta a l p r i m e r d i s t r i t o 
6.8Í 2,667 r s . : a ' s sgu t ido 14..201,000 r e a l e s : a l t e r -
c e r o 11.777,333 r s . ; y a l c u a r t o 16.769,000 rea les 
V e l l ó n . 
3. * L a s subas tas sü c e l e b r a r á n S l i c i t a c i ó n a b i e r t a 
c o n c a l i d a d de n o a d m i t i r s e p r o p o s i c i ó n q u e baje d e l t i - * 
p o , de doce á dos de l a t a r d e d e l A ia 5 de O c t u b r e p r d -
x i m o en S e v i l l a p o r l o c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r d i s t r i -
t o : e n T o l e d o p o r l o c o r r e s p o n d i e n t e a l s e g u n d o : en Z a -
r a g o z a p o r l o c o r r e s p o n d i e n t e a l t e r c e r o y en la C o r u í í a 
p o r l o c o r r e s p o d i e n t e a l c u a r t o » y s e r á n a u t o r i z a r l o s p o r 
los r e spec t ivos i n t e m l e n l f e s c o n as i s te t ic ia d e t c o t a t a d o r d e 
R e n t a s y e l asesor de l a S u b d e l g a c i O h . E n el m i s i n o d i á 
y h o r a se c e l e b r a r á en M a d r i d u n a d o b l e subas ta á p l i t í -
gos c e r r a d o s d o n d e se a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s á los c u a -
t r o d i s t r i t o s . E s t e a c t o se v e r i f i c a r á e h la sala dfc j u n t a s 
de la d i r e c c i ó n g e n e r a l de R e n t a s a n t e e l d i r e c t o r gene -
r a l de R e n t a s e s t ancadas ; c o n t a d o r g e n e r a l de V a l o r e s y 
asesor de la d i r e c c i ó n . C o n c l u i d o se p u b l i c a r á e l r e s u l -
t a d o de los pl iegos y se d a r á c ü c h t a de ül a l M i n i s t e r i d » 
4. a E l a r r e n d a d o r ó a r r e n d a d o r e s en c u y o f a v o r stj 
a d j u d i q u e n los r e m a t e s , h a r á n a l T e s o r o p ú b l i c o u n a a n -
t i c i p a c i ó n de 45 t n i l l o n e s de rea les en los c u a t r o p r i h i d -
r o s meses d e l a r r i e n d o , c o r r e s p o n d i e n d o a l p r i m e r dis—. 
t r i t o 6.ig3,334 rs . .- a l s t g U n d o 13.910,000 r s . : á l 
t e r c e r o 10.706,666 r s . ; y a l c u a r t o i 5 . i g o , t > o o r s^ 
r c i m c g r a b l e s e n 60 p l azos i g u a l e s , ó sea en cada u n o d g 
los 60 meses d e l a r r i e n d o , c o n mas e l 6 p o r l o o de l^s 
c a n t i d a d e s q u e r e s u l t e n t e n e r desembolsadas a l f o r m a r 




ses. S e r á n p r i ' f i ' r ' i á o s los IHÍIÜIWOS que en i c n a l j / . d de 
p r e c i o o f r e z c a n m a j o r r a n l i d a d de a n l i t i p a c i n n . 
5. a L a a d j u d i c a c i ó n d e l a r r i e n d o la h a r á el G o b i e r -
n o r o n Dresencia de los exped ien te s o r i g i n a l e s (le la s u -
bas ta y r e m a t e q u e p a s a r á !a d i r e r c i o n g e n e r a l a l m i n i s - , 
l e r i o , á c u y o fin los i n t e n d e n t e s de las p r o v i n c i a s e x -
presadas en l a c o n d i c i ó n 3.a r e m i t i r á n á l a m i s m a d i r e c -
c i ó n p o r e l p r i m e r . . c o r r e o , d e s p u é s de -ver i f icada la s u -
b a s t a , sus r e spec t i vos e x p e d i e n t e s . 
6. a L o s a r r e n d a d o r e s s u b o r d i n a r á n l a f a b r i c a c i ó n de 
l a s a l , a d m i n i s t r a c i ó n y e x p e n d i c i o n á las l e y e s , r e g l a -
m e n t o s , i n s t r u c c i o n e s y ó r d e n e s q u e r i g e n este r a m o y 
se h a l l a n v i g e n t e s . 
y . a S e r á n pues tas á d i s p o s i c i ó n de los a r r e n d a d o r e s 
l o d a s las f á b r i c a s q u e se h a l l e n en e j e rc i c io e l d i a c u q u e 
t o m e n p o s e s i ó n . de l a r r i e n d o , t p s u t e n s i l i o s y e lec tos de 
q u e c o n s t e n estos e s t a b l e c i m i e n t o s se s u j e t a r á n á i n v e n -
t a r i o , q u e firmarán p o r d u p l i c a d o los a d m i n i s t r a d o r e s ó 
gefes enca rgados de e l los c o n los c o m i s i o n a d o s r e p r e s e n -
t a n t e s de los a r r e n d a d o r e s . L o m i s m o se p r a c t i c a r á c o n 
.los u t e n s i l i o s y efectos q u e e x i s t a n e n los a l f o l í e s y de— 
pds i tos <S d e p e n d e n c i a s d e e x p e n d i c i o n . L o s u t e n s i l i o s y 
efectos s e r á n d e v u e l t o s p o r Iris a r r e n d a d o r e s a l t e r m i n a r 
e l c o n t r a t o c o n a l i o n o r e c í p r o c o de las m e j o r a s ó desme-
j o r a s q u e h a y a n t e n i d o , p a r a l o c u á l se j u s t i p r e c i a r á n e n 
e l a r t o de la e n t r e g a p o r p e r i t o s n o m b r a d o s p o r la H a -
r i e n d a p ú b l i c a y p o r los a r r e n d a d o r e s . 
8." T a n t o los ed i f i c ios de las f á b r i c a s c o m o los a l -
macenes de e l l a s , a l f o l í e s y ' d é m a s l o c a l i d a d e s de q u e se 
l l a g a n ca rgo los a r r e n d a d o r e s ' , sus p u e r t a s , l l a v e s , ce r -
f n j m y d e m á s segur idades p r o p i a s d e l é s t ' a d ó de uso c h 
q u e d e b e n ser e n t r e g a d a s á los a r m i d a d o r c s , s e r á n o b -
j e t o de u n r c c o n o c i m i e n l o p e r i c i a l en q u e se haga c o n s t a r 
e l es tado en q u e l o r e c i b a n los a r r e n d a d o r e s , y las o b r a s 
y r e p a r o s q u é n e c e s i i e n pa ra su uso . L o s a r r e n d a d o r e s 
en este r a s ó d e b e r á n cos tea r las o b r a s y r epa ro s q u e se 
)e,s p r o p o n g a n p o r p e r i t o s bas ta de ja r e x p e d i t a s y c o r r i e n -
tes las l o c a l i d a d e s ; a d m i t i é n d o l e s la H a c i e n d a p u b l i c a 
en sus pagos e l i m p o r t e j u s t i f i c a d o de a q u e l l a s . L o s a r -
r e n d a d o r e s a i t e r m i n a r su c o n t r a t o c u i d a r á n t a m b i é n de 
d e j a r d i r b a s l o r a l i i l a d e s en b u e n uso. 
¡ j .3 L o s a r r e n d a d o r e s se h a r á n c a r g o de la sal ex is -
t e n t e en los a í i n a c c n e s y en las f á b r i c a s , en los a l í o l i ' e s 
y en los i l en ias d e p ó s i t o s ó p u n t o s de e x p e n d i c i o n y su r -
t i d o , p i -s . i tn lo la ó r a b u l a n d o g e o i n é l r i c a h i e n l e los m o n -
tones por p e r i t o s á sa t i s f ac ion de la H a c i e n d a p i i b l i c a y 
de los a r r e n d a d o r e s . S e r á o b l i g a c i ó n de estos dejar á l a 
c o n c l u s i ó n d e l a r r i e n d o las m i s m a s c s i s t en r i a s en m a j o -
res' ó i gua l e s c a n t i d a d e s p a r a q u e e l c o n s u m o u l t e r i o r sea 
a t e n d i d o ; y h a b r á l u g a r en este caso a l a b o n o r e c í p r o c o 
de d i l ' e r e n r i a s á ros te y costas en los p u n t o s donde se ha -
ga la d e v e d u c i n n . P e í o h a b r á n de t enerse en r n n s i d e r a -
r i o n las ac luaU 'S ex i s tenc ias p a r a q u e los a r r e n d a d o r e s n o 
p r e c i p i t e n la f a b r i c a , i o n r o n o l i j e l o de d a r a u m e n t a d a s las 
q u e t ío fuesen p u r a i n i . n t f precisas p a r a c o n l i n u a r e l s u r -
t i d o d i ' los p u e b l o s : en c o m e p t o de q u e la H a c i e n d a , 
c u a l q u i e r a q u e sea e l n ú m e r o de (anegas que los a r r e n -
dadores t e n g a n ex i s ten tes a l fenecer los a r r i e n d o s , n o abo-
n a r á mas que u n i o p o r l o o sob re las fanegas e x i s t e n -
tes a l t i e m p o de posesionarse en los m i s i n o s a r r e n d a -
m i e n t o s . 
I O . L o s efectos de e.sle r o n l i a t o n o c a u s a r á n n n \ e -
d a d n i a l t e r a c i ó n a l g u n a en la p r o p i e d a d de las sa l inas 
q u e no l l e g a r o n a i u i - o r p u i a rsc á la C o i una d sea á la 
H a c i e n d a p ú b l i c a , y se b e n e f i c i a n p o r c u e n t a de sus d u e -
ñ o s : p e r o estos r e c o n o c e r á n la n h l i g a c i o u r f e v e n d e r á los 
a r r e n d a d o r e s la sal que neces i t en p a r a e l s u r t i d o de l R e i -
n o en los m i s m o s t é r m i n o s y r o n i g u a l r e c o m p e n s a q u e 
l o hacen á la H a c i e n d a n a c i o n a l , y de n o d a r sa l ida á l a 
sa l s o b r a n t e s ino p a r a e l e x l r a n g e r o . 
i i . L o s a r r e n d a d o r e s p o d r á n es tab lecer a l f o l í e s , d e -
p ó s i t o s de s u r t i d o y e x p e n d i c i o n en todos los p u e b l o s y 
parages q u e e f e a n ú t i l e s y c o n v e n i e n t e s a l a b a s t e c i m i e n -
t o de los p u e b l o s , c o n s e r i a n d o s i n e m b a r g o Ips a l f o l í e s 
de q u e se baga c a r g o ó s u p r i m i é n d o l o s y t r a s l a d á n d o l o s 
á d o n d e cons ide r e mas ven ta joso a l c o u s u n i o g e n e r a l . 
i 2.. D e s p u é s de a segu rado el abas to y s u r t i d o de l a 
sa l p a r a e l c o n s u m o g e n e r a l , s e r á n a r b i t r o s los a r r e n -
d a d o r e s de v e n d e r p a r a e l e x t r a n g e r o ó e x t r a e r de s u 
c u e n t a las c a n t i d a d e s de d i c h o a r t í c u l o q u e c r e a n con— 
.'Tenientes. . ' 
j 3 . A los f o m e n t a d o r e s de la pesca y s a l a z ó n f a c i -
l i t a r á n los a r r e n d a d o r e s la sa l q u e neces i t en para sus es-
t a b l e c i m i e n t o s , p u d i e n d o r e b a j a r los p r e c i o s á que a h o -
r a se la p r o p o r c i o n a la H a c i c t i d a p ú b l i c a , p e r o n o a u -
m e n t a r l o s . Y a l m i s m o t i e m p o ios a r r e n d a d o r e s t e n d r á n 
la f a c u l t a d ó d e r e c h o de v i s i t a r d i c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
p a r a asegura rse desque la sa l q u e les s u m i n i s t r e n g u a r d a 
p e r f e c t a r e l a c i ó n c o n e l c o n s u m o p e c u l i a r de e l l o s , y c u 
e l caso de dudas ó s o s p é c b á s de a b u s o , p o d r á n i n t e r v e -
n i r ó i n s p e c c i o n a r las ope rac iones de l a pesca y s a l a z ó n . 
i4- L o s a r r e n d a d o r e s s e r á n o b l i g a d o s á f a c i l i t a r á 
l a s p e s q u e r í a s y g a n a d e r í a s t r a s h u m a n t e s la sal q u e n e -
ce s i t en unas y o t r a s p a r a f o m e n t o d t sus r e spec t ivas i n -
d u s t r i a s c o n las p r e c a u c i o n e s i n d i c a d a s en e l a r t í c u l o 
a n t e r i o r , p e r m i t i e n d o á los pescadores y ganade ros los 
r e s p i r o s q u e c o n v e n g a p a r a t i pago de las c a n t i d a d e s 
q u e r e c i b a n . 
15. L o s a r r e n d a t a r i o s de los d i s t r i t o s e n q u e e s -
t á n s i t u a d a s las sa l inas de T o r r e v í e j a y S a n F e r n a n -
d o s e r á n o b l i g a d o s á e n t r e g a r á los de las p r o v i n c i a s d e 
G a l i c i a y A s t u r i a s la sal q u e n e c e s i i e n y r e c l a m e n co i» 
o p o i t u n i d a d pa ra e l s u r t i d o de e l l a s ; p e r o c o n l a c i r -
c u n s t a n c i a de h a b e r de p a g a r en las f á b r i c a s de d o n d e 
e x t r a i g a n la sal e l cos to q u e t enga s u f a b r i c a c i ó n . 
16. L o s a r r e n d a d o r e s se h a r á n c a r g o de los e m -
pleados de p l a n t a y n o m b r a m i e n t o d e l G o b i e r n o q u e 
e x i s t a n e n las f á b r i c a s , en los a l f o l í e s , en los e s t a b l e -
c i m i e n t o s de a d m i n i s t r a c i ó n , e x p e n d i c i o n de Ja sa l y 
r e s g u a r d o e s p e c i a l , y los c o n t i n u a r á n e n sus des t inos 6 
•Jos t r a s l a d a r á n y p r o m o v e r á n á o t r o s s e g ú n c o n v e n -
ga á las m o d i f i c a c i o n e s y r e f o r m a s q u e a d o p t e n , p u -
d i e n d o t a m b i é n s u s p e n d e r ó s epa ra r á su e n t e r a v o l u n -
t a d á los q u e e s t i m e n c o n v e n i e n t e , y a sean de a d p i i -
n i s t r a c i o n ó y a sean de i n t e r v e n c i ó n , r e e m p l a z á n d o l o s 
los a r r e n d a d o r e s c o n o t r o s ; p e r o c o n la o b l i g a c i ó n d e 
a b o n a r a l G o b i e r n o los habe re s q u e p o r c l a s i f i c a c i ó n 
c o r r e s p o n d a n á los des t inos de q u e f u e r o n s e p a r a d o s , asi 
r o m o e l G o b i e r n o a c r e d i t a r á á los a r r e n d a d o r e s los h a -
beres q u e d i s f r u t e n los cesantes q u e la m i s m a o c u p e en 
su s e r v i c i o . 
i 7. S i p o r los desast res de la g u e r r a c i v i l ó por 
o t r o s a c o n t e c i m i e n t o s e s tuv ie sen s i n uso a l g u n a s f á b r i -
cas ó e spu inc ros de s a l , los a r r e n d a d o r e s t e n d r á n I» 
f a r u l l a d de h a b i l i t a r l o s s e g ú n sea a d a p t a b l e a l f o m e n -
t o de la r e n t a y a l s e r v i c i o p ú b l i c o , y de i n h a b i l i t a r 
los q u e c o n s i d e r e n p e r j u d i c i a l e s , o b r a n d o en u u o y o t r o 
r a so de a c u e r d o r o n e l G o b i e r n o , á q u i e n p r e v i a m e n t e 
d a r á n c u e n t a c o n r e m i s i ó n d e l e sped ien te d e b i d a m e n -
te i n s t r u i d o p a r a q u e p u e d a c o n v e n c e r s e de la u / J i - ' 
\ de !a m e d i d a y concede r ó d e n e g a r la i n d i c a d a f a -
c u l t a d . 
j 8 . L o s a r r e n d a d o r e s r e o r g a n i z a r á n e l r e s g u a r d o 
especial de las f á b r i c a s , y e s t a b l e c e r á n en los p u n t o s de 
a l f o l í e s y d e p ó s i t o s e l que c r e a n c o n v e n i e n t e p a r a i m p e -
d i r los f r a u d e s , d a n d o c o n o i i m i e n t o á los i t i t e n d e n t e s 
respec t ivos de .los n o m b r a m i e n t o s q u e h a g a n para ijue 
dichos gefes les e x p i d a n los t í t u l o s c o r r e s p o n d i e n l i s , e n 
c u y a v i r t u d p u e d a n t r a n s i t a r y e j e r ce r sus f u n c i o n e s los 
¿ j t a d o s d e p e n d i e n t e s : 
j g . E n t e n d i é n d o s e r e f u n d i d o s en e l a r r i e n d o c o m o 
una p a r l e r e i t i t e g r . m l e de é l los t r a spo r t e s ' de la sal á 
los p u n t o s de e x p e n d i r i o n , t [ u e d a r á i i desde l u e g o r e s i g -
nados en é l las c p n l r a t a s de c o n d u c c i o n e s q u e se h a l l e n 
p e n d i e n t e s , y l o s , a r r e n d a d o r e s las c o n t i n u a r á n 1 bas ta su 
f e n e c i m i e n t o . :.,, . 
3 0 . T-os a r b i t r i o s Incales y r g e n e r ^ l e s i t n p i i e s l o s s o -
Jjre e l ro i i su ino de l a ; s a l q u e n o h a y a n c a d u e a d o . e n v i r -
t u d de la l e y de p resnpues tos (i se c o n t i n ú e n r e c a u d a n -
d o , s e r á n r e f u n d i d o s en e l a r r i e n d o , y los a r r e n d a d o r e s 
a b o n a r á n p o r m e n s u a l i d a d e s v e n c i d a s á sus r e spec t ivos 
p a r t í c i p e s e l ' i m p o r t e de e l l o s , f u n d a d o e n é l v a l o r c o -
m ú n q u e a r r o f e n los p r o d o r l o s de l ' a í i 'o y med io - ú l t i m o , 
c o n t a n d o desde 1.0 de E n t r o de 1840 á 3o de J u n i o 
d e l p r e sen t e a ñ o , p e r o d e d u c i e n d o s i e m p r e a l v e r i f i c a r 
e l a b o n o á los p a r t í c i p e s e l « o p o r 100 de a d m i n i s t r a -
c i ó n y 5 p o r 100 de A m o r t i ' / . a c H i n . ' ; 
a i . L o s a r r e n d a d o r e s s a t i s f a r á n á l a H a c i é f i d a p i í -
¿ l i c a p o r m é t i s u a l i d a d e s v e n c i d a s e l p r e c i o de l a r r i e n d o 
e n e l m o d o y f o r m a q u e d e t e r m i n e e l G o b i e r n o . 
a a. L o s a r r e n d a d o r e s s a t i s f a r á n á los recompensis— 
t a s las a s ignac iones q u e les e s t á n s e ñ a l a d a s , e n e l s u p u e s -
t o de q u e a l fijar e l t i p o de los 4-"' m i l l o n e s h a sido d e -
d u c i d o e l i m p o r t a de aque l l a s c o m o cargas p r o p i a s de l a 
r e n t a . 
23. L a s c a p i l l a s ó e r m i t a s q u e m a n t i e n e a c t u a l m e n -
t e l a H a c i e n d a p ú b l i c a en a l g u n a s de las f á b r i c a s , S e r á n 
m a n t e n i d a s p o r los a r r e n d a d o r e s e n e l m i s m o p i e y c o n 
i g u a l ó m e j o r a s i s t e n c i a , s i pos ib l e fuese , q u e l o e s t á n 
s i e n d o en e l d i a . 
24. L o s e m p l e a d o s que c o n t i n ú e n s i r v i e n d o á los 
a r r e n d a d o r e s y los q u e estos n o m b r e n d u r a n t e su a r r i e n -
d o , o p t a r á n á la c o n s i d e r a c i ó n de ser a t e n d i d o s p o r e l 
G o b i e r n o de S. M . c o m o si p r e s t a r a n se rv i c ios a l E s t a d o . 
a S . L o s a r r e n d a d o r e s r e c o n o c e r á n c o m o jueces p a r a 
í a s u s t a n c i a c i o n de las causas de f r a u d e y a p l i c a c i ó n de 
l a s penas á q u e se h a g a n ac reedores loá d e f r a u d a d o -
res á los I n t e n d e n t e s y Subde l egados de H a c i e n d a en sus 
r e s p e c t i v o s d i s t r i t o s en p r i m e r a i n s t a n c i a y á l a s A u d i e n -
cias l e r r i l o r i a l e s en s egundo j u i c i o . D o n d e n o h a j ' a S u b -
de l egado de r e n t a s p o d r á n l ó s e m p l e a d o s e n e ! r e s g u a r d o 
y v i s i t a de los a r r e n d a d o r e s a c u d i r á los jueces de p r i -
m e r a i n s t a n c i a de l d i s t r i t o d o n d e se v e r i f i q u e l a a p r e h e n -
s i ó n d e l f r a u d e . 
26. E n caso de r o b o de la sa l ó efectos á f u e r z a ó 
de i n c e n d i o rio s e r á de c a r g o de los a r r e n d a d o r e s e l abo-
n o de la sal r o b a d a n i e l d e t e r i o r o d é los ed i f i c io s . L a 
p é r d i d a t ic l á p r i m e r a y la r e p a r a c i ó n de los segondos 
s e r á de c u e n t a de l á H a c i e n d a p i l b l i c a . 
27. S i los Gefes y t r o p a s del E j é r c i t o n a c i o n a l h i -
c iesen uso de la sal q u e ex i s ta en c u a l q u i e r a f á b r i c a (Sen 
lo s a l f o l í e s , n o o b s t a n t e q n e sobre este p a r t i c u l a r d e b e -
r á n c o m u n i c a r s e ó r d e n e s q u e t e r m i n a n t e m e n t e l o p r o h i -
b a n , t e n d r á n d e r e c h o los a r r e n d a d o r e s a l a b o n o de l p r e -
c i o de coste y costas de la sal q u e l e g a l m e n t e y c o n p r c -
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cisa a u d i e n c i a é i n l e r v e n c i o n «le Jos r e p r c s e n l a n l e s de l a 
H a c i e n d a p ú b l i c a a c r e d i t e n d e b i d a m e n t e h a b e r l e s s i d o 
s u s t r a í d a . 
28. L o s l i c i t a d o r e s a c r e d i t a r á n a l p r e s e n t a r s e e n 
l a subasta h a b e r hecho e l d e p ó s i t o de u n a d é c i m a p a r l e 
d e l t¡|>n de l a r r i e n d o á q u e a s p i r e n en e l Ü a n c o c - p a ñ ' o l 
en M a d r i d , y en las p r o v i n c i a s e n los c o m i s i o n a d o s d e 
d i c h b e s t a b l e c i m i e n t o . 
S'g, S e g u n se p r e v i e n e e n la p r e i n s e r t a o r d e n de S . 
A . el R e g e n t e de l R e i n o fecha a d e l c o r r i e n t e , se a d m i -
t i r á n p r o p o s i c i o n e s a l a r r e n d a m i e n t o e o l e c l i v o ' d e la R e n -
t a de sal p a r a q u e en e l caso de*no p re sen ta r se s i m u l -
t á n e a m e n t e á todos Ins d i s t r i t o s q u e ' s í ' e s tab lecen en e l 
a r r i e n d o p a r c i a l , y e l v a l o r de e l las n o sea i g u a l ó m a -
y o r a l p r e c i o d e l c o l e c t i v o , se a p r u e b e la mas ven ta jo sa 
t jue se e jecute á este. 
Condiciones /¡ajo las cuales se saca á pública suhasla l a 
renta de Vapelsellado y documentos de g i r o , en garan-
líit de una anticipación de 1 7 milltitiés de reales vellón 
y de la extinción de parte de la deuda flotante del T Í -
soro público. 
1. a Se saca á p ú b l i c a l i c i t a c i ó n l a r e n t a d e l P a p e l 
se l l ado y d o c u m e n t o s de g i r o . E l a r r i e f i d o s e r á c o l e c t i v o , 
y c o m p r e n d e r á l a p r o v i s i ó n d e l p a p e l b l a n c o p a r a e l 
s e l l a d o , y la e x p e n d i c i o n y c o n d u c c i c í n de este á l i s p r o -
v i n c i a s q u e l o usan en los m i s o os t é r m i r i o j y c o i i las 
m i s m a s f acu l t ades que l o e jerce la H a c i e n d a p ú b l i c a , e n 
c u y o raso s e r á s u b r o g a d o el a r r e n d a d o r ó a r r e n d a d o r e s 
q u e o b t u v i e s e n la a d j u d i c a c i ó n d e l r e m a t e . 
2. a L a d u r a c i ó n d e l a r r i e n d o s e r á de c i n c o a ñ o s á 
c o n t a r djesde e l d i a q u e d e t e r m i n e e l G o b i e r n o a l a p r o -
b a r e l r e m a t e y s u a d j u d i c a c i ó n . E l p r e c i o m í n i m o en 
cada ü n o de d i chos c i n c o anos se fija en t6 m i l l o n e s ; á 
c u y a s u m a se a u m e n t a r á e l 10 p o r 100 c o m o p a r t e d e 
los m a y o r e s va lo r e s q u e se c a l c u l a n p o d r á n o b t e n e r s e en 
e l a r r i e n d o . 
3. a L a subas ta se. c e l e b r a r á e l d i a 5 d e l mes de 
O c t u b r e p r ó x i m o v e n i d e r o en M a d r i d , B a r c e l o n a , M á -
laga , C á d i z , S e v i l l a y C o r u ñ a . E l a c t o d e l r e m a t e se v e -
r i f i c a r á desde las doce de la m a f í a n a has ta las dos de l a 
t a r d e en l a sala de J u n t a s de l a D i f c c c i ó n g c n e f a l d e 
r e n t a s , a n t e e l D i r e c t o r g e n e r a l de E s t a n c a d a s , C o n -
t a d o r g e n e r a l de V a l o r e s y A s e s o r de la D i r e í c i o n ; y 
en las p r o v i n c i a s en los e s t r a d o s ' d e la I n t e n d é r i c i a , a n -
te los I n t e n d e n t e s , C o n t a d o r e s de p r o v i n c i a y A s e s o r 
de la S u b d e l e g a c i o n á p l i e g o ó l i c i t a c i ó n a b i e r t a . 
4-a E l a r r e n d a d o r ó a r r e n d a d o r e s en c u y o f a v o r 
se a d j u d i q u e e l r e m a t e h a r á n a l T e s o r o p ú b l i c o u n a 
a n t i c i p a c i ó n de i5 m i l l o n e s en los c u a t r o p r i m e r o s m e -
ses d e l a r r i e n d o , r e i n t e g r a b l e s en t an t a s m e n s u a l i d a d e s 
c o m o d u r e a q u e l , c o n mas e l 6 p o r 100 de r é d i i o s d e 
las c a n t i d a d e s q u e r e s u l t e t e n e r desembo/sadas a f f o r -
m a l i z a r las l i q u i d a c i o n e s a m i a l é s . S e r á n p r e f e r i d o s los 
l í r i t a d o r é s que en i g u a l d a d d t p r e c i o o f r e z c a n m a y o r 
C a i i l i d a d a n t i c i p a d a s o b r e d a d é los i 5 m i l l o ' n é s , a c r e d i -
t . i ñ í l o h a b e r hecho u n d e p ó s i t o de i . G o o , o o o r s . en e l 
B a n c o e s p a ñ o l en M a d r i d , y en las p r o v i n c i a s en los 
c o m i s i o n a d o s de d i c h o e s t a b í e c i n i i c n t o . 
5.a L a a d j u d i c a c i ó n d e l a r r i e n d o la h a r á e l G o -
b i e r n o c o n p re senc i a de los e x p e d i e n l e s o r i g i n a l e s de l a 
subasta y r e m a t e q u e p a s a r á la D i r e r r i o n de r e n t a s 
•estancadas a l M i n i s t e r i o , á c u y o fin los I n u n d c n t e s d e 
• las p r o v i n c i a s expresadas en la c o n d i c i ó n 3.a r e m i t i r á n 
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á la m i s m a í l ! r c c r ! o n p o r e l p r i m e r c o m o d e s p u é s ¿<l 
v e r i f i c a r l a la subas ta sus r e s p e c t i v o s exped i en t e s . 
6. a E l a r r e n d a d o r e n t r e g a r á en la f á b r i c a d e l se l lo 
e l p a p e l b l a n c o q u e se necesi te p a r a las e s t ampac iones 
c o n la d e b i d a a n t i c i p a c i ó n , y de las m i s m a s ca l i dades 
q u e e l q u e a h o r a e s t á c o n t r a t a d o . 
7. ? X a H a c i e n d a qq<5 se r e s e r v a la e s t a m p a c i ó n de 
los se l los t a n t o negros c o m o en seco e n t r e g a r á p u n t u a l - ; 
j i i e n t e ^ a l . p i e de f á b r i c a . a l , a r r e n d a d o r los s u r t i d o s q u e 
r e c h i n e . , as i de p a p e l s e l l ado c o m o de d o c u m e n l o s de g i ^ 
r.o que , d e b e r á a b o n a r ,3: seis y m e d i o reales p o r r e s in i j 
d e l p r i m e r o , , y á , t r ece p o r r e s m a de los d o c u m e n t o s . L a 
e m p r e s a , t e n d r á tina l l a v e de i n l e r v e u t i o n d e l pa rage e n 
q u e s e , c u s t o d i e n los se l los . 
8. » . . L a e m p r e s a p o d r á c ó n t i t u i a r c o n las m i s m a s m a -
nos y m é t o d o de e x p e n d i c i o n q u e se usa , ó a d o p t a r á .e l 
q u e mas le r n n v c n g a , pe ro n o a l l e r a r . - i los p rec ios de n i n -
g u n a c b s e de p a p e l s e l l a d o . . > 
<).a L a s ex i s t enc ias se e n l r c g a T á n a) e m p r e s a r i o a c o s -
t é y ros tas de p r i m e r a m a t e r i . i y de e s t ampado . , . 
A l t e r m i n a r e l q u i n t o a n o d e l a r r i e n d o , s e r á o b l i -
g a c i ó n s u y a e n t r e g a r á la H a c i e n d a p ú b l i c a e l pape l , so-
j ó r a n t e y d o c u m e n t o s de g i r o t i m b r a d o s q u e h u b i e s e en 
los a l m a c e n e s y; e x p e n d e d u r í a , q u e d a n d o sujeta á l a pena 
de d e f r a u d a d o r a en e l caso n o esperado de o c u l t a c i ó n . 
10. E n e l caso d e g u e r r a n a c i o n a l ó e x t r a r i g e r a en 
l a q u e los e n e m i g o s d e l E s t a d o ocupasen e l t o d o ó p a r t e 
d e l t e r r i t o r i o p o r pocp ó m u c h o t i e m p o , e l G o b i e r n o i n -
d e m n i z a r á a l a r r e n d a t a r i o de los p e r j u i c i o s q u e p o r esta 
causa se le o r i g i n e n . , 
11. L o s a r r e n í k í j o r e s s a t i s f a r á n á la H a c i e n d a p ú -
b l i c a p o r m e usua l i d adres v e n c i d a s e l p r e c i o d e l a r r i e n d o 
«i) el m o d o y f o r m a q u e d e t e r m i n e e l G o b i e r n o . 
, i L o q u e se a n u n c i a a l p ú b l i c o pa ra su c o n o c i m i e n t o . 
M a d r i d 4 de S e t i e m b r e de 1 84 i . = M a n i i e l C o r t é s . " . 
í ' / iat it dañe, luila la publicidad posible he disiiuesto 
se inserte en fl Buleiin oficial de la provincia. Lean 10 
de Setiembre de i & ^ s .—Juaquín / / . izquierdo. 
N ú m . 453. , 
.Intendencia de la Provincia de León. 
E l S r . C o n t a d o r de R e n t a s U n i d a s de l a P r o v i n c i a 
eos fecha 18 d e l c o r r i e n t e m e h a p i s a d o Ja c o m u n i c a -
c i ó n q u e i l e t r a es c o m o s igue . 
» H a o b s e r v a d o esta C o n t a d u r í a q u e e n v i r t u d de l a 
f a c u l t a d q u e t i e n e n los p u e b l o s de t raspasar de unos i 
o t r o s , d o c u m e n t o s de d i e z m o s , y de s u m i n i s t r o s l i q u i -
dados ee p resen tan en e l l a , p a r a sat isfacer l a s c o n t r i -
b u c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s m u c h o s de a q u e l l o s c o n endosos 
q u - n i n g u n a s e g u r i d a d o f r e c e n ; á fin de e v i t a r abonos 
i n d e b i d o s , y l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e p u d i e r a recaer so-
b r e d i c h a d e p e n d e n c i a c u y o gefe de n i n g u n a m a n e r a es-
t á d i spue s to i a r r o s t r a r , c o n v e n d r í a q u e V . S. t uv i e se 
l a b o n d a d de hace r saber á los a y u n t a m i e n t o s , p u e b l o s 
y p a r t i c u l a r e s , que c u a n d o se v e r i f i q u e la a d q u i s i c i ó n 
de a l g u n o de d i c h o s d o c u m e n t o s e l v e n d e d o r p roceda 
a l endoso á f a v o r d e l c o m p r a d o r p o r m e d i o d e l a l c a l d e 
p r e s i d e n t e d e l a y u n t a m i e n t o y su p r o c u r a d o r s í n d i c o , 
qu i enes d e b e r á n a u t o r i z a r l e , y e l e sc r ibano de d i c h a 
c o r p o r a c i ó í j l e g a l i z a r las firmas de los m i s m o s ; e n l a 
i n t e l i g e n c i a de q u e s iendo de un i n t e r é s r e c í p r o c o e l 
q u é e s t á o p e r a c i ó n t e n g a toda l a e x a c t i t u d p o s i b l e ; no 
se a d m i t i r á p o r esta o f i c i n a n i n g u n o q u e carezca de d i -
c h o r e q u i s i t o ; de este m o d o los m i s m o s a y u n t a m i e n t o s 
t e n d r á n n o t i c i a d e l p a p e l q u e se enagena p o r l o s p u e -
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b l o s , y p a r t i c u l a r e s q u e l e c o m p o n e n , s a b r i t a m b l e i j 
si los q u e p r a c t i c a n estas enagenaciones son los verdade-
ros encargados de hacer los y p o r ú l t i m o , si se les ha 
e s t r a v i a d o a l g u n o s de d i c h o s p á p e l e s , t e n i e n d o l a sfegu. 
r i d a d de q u e no h a de ser a d m i t i d o tía l a a u t o r i z a c i ó n 
que queda i n d i c a d a , saben desde l u e g o todos los medios 
q u e pueden a d o p t a r pa ra r e t e n e r l o s , ó a l menos para i n . 
t e t c e p t a r s u cu r so . S i V . S. a p r u e b a e l c o n t e n i d o de es. 
t a e s p o s i c i o n , espero q u e s in p e r j u i c i o de o i a l i d a r l e i n . 
s e r i a r en e l B o l e t í n o f i c i a l , se s e r v i r á p o n e r l e en cono-
c i m i e n t o de la D i r e c c i ó n g e n e r a l de R e n t a s p r o v i n c i a l e s 
para q u e . r e c a i g a l a s u p e r i o r . " 
Y c o q f o r m á o d o m e en u n t o d o c o n lo , q u e d i c h o ge-
fe de p r o v i n c i a p r o p o n e , la he m a n d a d o p u b l i c a r en e l 
B o l e t í n o f i c i a l de l a m i s m a para n o t i c i a de l o s a y u n t a -
m i e n t o s y d e m á s á quienes1 c o r r e s p o n d a , e n l a i n t e ü g e n . 
t i a de q u e n o s e r á a d m i t i d a en l a T e s o r e r í a n i n g u n a cer. 
t i Reacio a de d i e z m o s p o r pago de c o n t r i b u c i o n e s como 
n o c o n t e n g a n los r e q u i s i t o s q u e v a n expresados. L e o a 30 
de S e t i e m b r e de 1841. i r J o a q u í n H . I z q u i e r d o . 
Gobierno político de /a Provincia. 
1 . , . 8 .0 ,N^pciado .=Nú»t i : .4 '54 ' ' 
' En causa c r i m i n a l p e n d i e n t e en e l J u z g a d o de 1! 
i n s t a n c i a de l a c i u d a d de f a l e n c i a en a v e r i g u a c i ó n d e l 
au to r - ó au to re s d e l r o b o de d i n e r o y o t ros efectos h e -
c h o e n J a n o c h e d e l 1 3 d e l c o r r i e n t e e n l a casa de D . 
J o a q u í n M a r t í n e z D a b a l i l l o s y m u e r t e v i o l e n t a dada i 
su esposa D o ñ a A l a r í a A n a M o n e d e r o , e s t á i n i c i a d o c o -
m o r e o V a l e r i a n o R a b a d á n v e c i n o de l a v i l l a de V i l l a -
I o n ; y siendo d e l m a y o r i n t e r é s l a c a p t u r a de este suge-
t o q u e se asegura haberse d i r i g i d o i los p u e b l o s de es* 
t a p r o v i n c i a c o n o b j e t ó de c o m p r a r ganado v a c u n o y l u -
n a r ; p r e v e n g o á i o s A l c a l d e s cons t i t uc iona l e s de l a m i s -
m a p r a c t i q u e n eficaces d i l i g e n c i a s en sus r e s p e c t i v o ! 
d i s t r i t o s á f i n de c o n s e g u i r l a c a p t u r a d e l expresado V a -
l e r i a n o , r e m i t i é n d o l e c o n toda s e g u r i d a d i d i s p o s i c i ó n 
de d i c h o J u z g a d o , y d a n d o c o n o c i m i e n t o á este G o b i e r -
n o p o l í t i c o . L e ó n 30 de S e t i e m b r e de 1 8 4 1 — J o a q u í n H . 
I z q u i e r d o . 
Gobierno político de la Provincia. 
2.a Seccion.= Núm. 4^5. 
E l J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de M u r i a s de Pare-* 
des me m a n i f i e s t a c p n fecha i.0 del c o r r i e n t e es ta r for-
m a n d o causa c r i m i n a l c o n t r a f l o r e n t i n a de O t e r o , viuÉ-
da y v e c i n a de Peñ 'aWa por c i d e l i t o de robo de d i n e r o 
y v a r i o s efectos ; y q u e h a b i e n d o p r o v e í d o a u t o de a r -
r e s t o , n o ha t e n i d o . e f e c t o p o r haberse fugado de su p u e -
b l o . Z n su c o n s e c u e n c i a , p r e v e n g o á los A l c a l d e s c o n s -
t i t u c i o n a l e s de esta p r o v i n c i a a v e r i g ü e n s l i p a r a d e r o , y 
caso de ser h a b i d a l a d i r i j a n c o n toda s e g u r i d a d á d i s p o -
s i c i ó n d e l m i s m o J u z g a d o , d a n d o c o n o c i m i e n t o á e s t é 
G o b i e r n o p o l í t i c o . 
Senas de la intcresdda. 
E s t a t u r a r e g u l a r , ojos negros y a lgo t i e r n o s , colot -
t r i g u e ñ o , v i s t e de p a r d o á uso de l pa is . L e ó n 10 de Se-; 
t i e m b r e de 1841 .= J o a q u í n H . I z q u i e r d o . 
ANUNCIO. 
Alcaldía pedínea de Puente do Alba. = En la noche del i 
del corriente apareció en término de este pueblo una yegua que 
-"fgun las noticias adquiridas coiiducian dos hombres que ves-
tían trage asturiano: la persona á quien parU-uezca concurri-
rá á verse con el Alcalde pedáneo de Puente de Alba, bien 
entendido que deberá venir provisto de un testimonio legali-
rado que acredite sus seíias y pertenencia. Puente de Alba i J 
de Setiembre de 18/ , i .=-José Rodríguez, 
VS.DV.0 MÍÍIOM. 
